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んになり、その観点からの ESP 教材の開発が続いたと考えられている。 
このような ESP 研究の発展をふまえ、寺内編（2010）では、21 世紀の大学英語教育にお







 提言２：ESP をコアカリキュラムに入れる 
 提言３：ESP の基本的な特徴を理解する 
 提言４：専門教員と連携する環境を準備する 
 提言５：ツールとしてコンピューター（ICT）を活用する 






































































? 仲間同士の協力を推奨する。   










「環境英語入門１、２」の b クラスでは、通常の授業は全クラス共通教科書である You, Me 
and the World（Peaty、2010）を共通進度で進め、中間試験と期末試験において Dornyei
の言う上記８項目をより意識した独自のタスクを課した。そのうち、前期中間試験での課題
を紹介する。 










































































表１ 「環境英語入門 1」（a クラス）のプレゼンテーションの議題 
グループ 議題 
A Prepare a simple plan for making your school self-sufficient in energy. 
B A major debate has focused on two different approaches for global warming: 
1) to prevent it and 2) to mitigate it.  Consider both approaches. 
C How do you think global warming will effect biodiversity? 
D Where and how could you travel and where could you stay without harming 
environment? 
E Japan accepts very few refugees.  What do you think about this? 
F Should the debts of poor countries be cancelled? 
 










表 2 プレゼンテーションの評価シート 
 5 4 3 2 1 
発表内容（明確さ、独自性、説得力等）      
英語 （分かりやすさ、発音、適切な語・構文か）      
プレゼンテーションスキル（スライド、声、体勢等）      
コメント 
  良かった点： 
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  (英文は学生提出のまま、学生氏名は個人情報保護のため記載省略) 
 
（１）ジュゴンから環境大臣宛ての手紙 
Mr. Ryu Matsumoto 
Minister of Environment 
 
Dear Mr. Matsumoto 
     I beg of you, please help us! 
     We had been lived with human.  I have heard by my grandfather, you called us “mermaid” 
and were friendly with us, which was very happy thing for us. 
     But many friends had left here because you started to eat us without notice.  And we eat in 
the shoals near the land.  So, recently it has increased in died friends because it hangs to the net of 
the fishery and it is drowed, and it is damaged by called the screw that is attached to the ship. 
     I am living near by the area that people say Okinawa, but there are only several heds left in 
my village.  In addition, it is said that our feeding stations may be decreasing to set up the military 
base. 
     We hope to live in peace with you again.  So, please take away the place to live from us more.  
Our future depends on you.                                               




The Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 
Dear Mr. Kano 
     I am a golden eagle.  I live in Yamagata prefecture now.  I went on a trip to Tokyo in the 
neighborhood association the other day.  I was surprised to arrive at Tokyo.  Because it was a city 
where were built skyscrapers and hypermarkets. 
     Hereafter, will the urbanization of Japan continue?  Recently, the place where we live has 
decreased because of the harvesting timber and the dam construction.  If you advance urbanization, 
we will be died out. 
     I want to leave a beautiful forest for posterity.  I think that beauty and the value of nature are 
understood because you are residents of Yamagata prefecture. 
     Please do not advance urbanization any further.  Thank you very much. 
                     Yours Sincerely, 
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The Present Situation
? The building of number 8 at Musashino University emits one-
third of carbon dioxide of our university.
? We tend to leave the light on in lecture room at rest time when
there is no people.
? When it rains, we tend to use vinyl bag to put umbrella.
Solar power generation
□Advantages
? Replace as Emergency power source.
? No coolant,  No waste, No exhaust.
? Needn’t secure large spaces.
? Don’t depend on fossil fuel.
? Emit little the greenhouse effect gas.




? Electric power is influenced by weather.
? Cost a lot of money when solar panel sets up.
? Limit to 1500 watt(1.5 kilo watt)




? Provide unlimited energy
Wind power generation
□Disadvantages
? Wind power is influenced by wind speed.
? Cost a lot of money but amount of power generation is little.
? Noise pollution
• Need a large spaces
• Danger of bird dying
We can’t generate energy
efficiently.
We have to save electricity.
Large Expence Large Spaces
1Solutions
? Ban setting up air conditioner less than 28 degrees.
? Designate the lecture room where we eat lunch.
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